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A Santa Maria de Manresa, la ca-
pella ara dedicada al Sant Crist, ho
havia estat a Tots els Sants i era una
de les primeres on s’hi havia establert
una confraria, ja que, tot just de pro-
jectar-se l’actual temple gòtic, uns
ciutadans van demanar erigir-n’hi un
sota l’advocació de la Mare de Déu i
de Tots els Sants, i tenir-hi capella
pròpia.
Sarret i Arbós, en la seva Història
Religiosa de Manresa, parla d’això i
que, més endavant, acabada la cape-
lla, van contractar amb els germans
pintors de Barcelona Jaume i Pere Ser-
ra un retaule per posar-hi. També di-
gué el referit historiador que, quan fa-
ria la història de la confraria de Tots
els Sants hi copiaria el document con-
tractual del retaule, però com que
aquella projectada història no va arri-
bar a escriure-la, tampoc va publicar
el contracte. Com que aquest detalla
com havia de ser el retaule, ara desa -
paregut des de fa segles, m’he decidit
a publicar del document, que és molt
extens, la part que té més interès per
a l’història del nostre art medieval.
El contracte que, com digué Sar -
ret, és del 5 de febrer de 1363, és a
l’Arxiu Històric Comarcal de Manresa,
al llibre “Eclesiàstics D-46” del seu
fons notarial i està escrit en llatí, ex-
cepte en la part descriptiva de les
pintures i diverses clàusules, que són
en català.
El document comença explicant
que el conveni es fa entre els germans
Jaume i Pere Serra, pintors de Bar-
celona, d’una part, i de l’altra els con-
frares Francesc de Vall, Berenguer
d’Oliver, Pere Andreu i Ramon Per-
pinyà, aquell any regents de la con-
fraria, de la qual duien la represen-
tació. Es diu que el retaule haurà
d’es tar acabat per tota la festa de
sant Joan de l’any següent i que el
preu serà de 150 lliures, pagades
fraccionadament. Després de la des-
cripció de com ha de ser l’obra, se-
gueixen les habituals clàusules pro-
missòries, penals i jurament, entre les
quals és de destacar que els pintors
diuen que presentaran de fiador una
persona rellevant: Bertran Roca, mes-
tre major de l’obra de la Seu de Bar-
celona. Signen el document els con-
tractants i en són testimonis Bernat
Despoal, cambrer de Santa Maria de
Manresa, Joan de Tarsó, que n’era
ciutadà, i “molts altres i una copiosa
multitud”, diu el notari.1
La descripció de la peça litúrgica
contractada és, com he dit, la part
més interessant del contracte, que,
posada en català modern, expessa:
“Els confrares de la confraria de
Tots els Sants volem fer pintar un re-
taule de sis peces, amb guardapols i
bancal, [...] el qual retaule, ço és, en
les sis peces majors, volem que hi si-
gui pintada la història de tots els
sants, així com apareix en els capítols
d’històries, i que el retaule, amb el
bancal, sigui tot d’or fi i de blau d’a-
cre i els altres colors, bons i fins, ai-
xí com pertany a la dita obra i segons
com són en els retaules de les Verges
i de la Santa Trinitat, de la ciutat de
Manresa. I, primerament, en les ca-
ses (quadres) de dalt de cada part si-
gui pintada la història dels àngels, a
manera de processó, per ço com fo-
ren creats primerament que els altres
sants. Ídem, en les altres cases se-
güents avall sigui pintada la història
dels profetes, tots a manera de pro-
cessó, per ço com vingueren al món
després dels àngels, ja que així són
començats de [...] en el dit retaule
allà on són les dites cases. Ídem, en
les altres cases més avall, foranes, si-
guin pintats els apòstols, per ço com
vingueren al món després dels profe-
tes i estiguin tots a manera de pro-
cessó, així com damunt és dit i siguin
on és senyat amb aquest senyal de (hi
ha una creu) Ídem, en les altres ca-
ses jussanes foranes siguin pintats
d’una part les verges i de l’altra part,
els màrtirs, i siguin tots a manera de
processó, així com és ordenat en les
dites cases on hi ha senyal de sant
Antoni (hi ha una tau). Ídem, en la
taula mitjana, ço és en les dues ca-
ses majors, sigui pintada a la sobira-
na la Passió de Jesucrist i a l’altra ca-
sa jussana, la Coronació de la Verge
Maria Nostra Senyora. I en el bancal
siguin pintades les històries de la
Passió de Jesucrist, ço és a saber set
històries, per ço com hi ha set cases,
i totes les coses siguin pintades d’or
fi. Ídem, el guardapols que sigui pin-
tat tot de blau d’Alemanya, bo i fi,
amb roses i amb raigs i estrelles, tal
com són en els altres dos retaules da-
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munt dits, que part siguin d’argent
colrat o d’or [...]. Ídem, en cadascu-
na de les històries de les dites sis pe-
ces hi hagi una figura figura o [...] de
blau fi d’arce i altra de porpradura bo-
na i fina, amb raigs o roses o teixells
d’or fi. Ídem, que a cadascuna casa
o a les fioles del dit retaule i en els
arquets de les peces sobiranes hi ha-
gi a cadascuna una figura d’angels o
d’altres sants, així com millor pertanyi
a la dita obra. Ídem, que si en les
obres damunt dites o en [...] d’aque-
lles hi hagués algun defecte que no
tingués compliment, així com és con-
vingut, que s’hagués esmenat a criteri
d’en Berenguer Desgrau, d’en Fran-
cesc Sesplanes i del senyor cambrer
de Manresa i d’en Berenguer d’Ulzi-
nosa i, encara que ells o altres no hi
fossin, que fossin la major part, o al-
menys dos dels altres quatre damunt
dits. Així mateix és convingut que el
dit retaule amb tot son complemet
hagi tingut acabament de tot ço que
és convingut, d’ací a la festa de sant
Joan prop vinent i d’aquella festa a un
any continuament següent, aparellat
de posar-lo en la capella de Tots els
Sants, així com els damunt dits co-
neixeran. I el preu pel dit retaule són,
i així és convingut, aixi com són les
convinences damunt dites, pel preu
de cent-cinquanta lliures, de les qual
s’hagin de pagar a la propera festa de
Pasqua 50 lliures, i a la propera fes-
ta de Nadal, 50 lliures, i les roma-
nents 50 lliures, quan el dit retaule
sigui acabat i posat a la capella da-
munt dita. Però, que si en les dites
pagues hi hagués necessitat d’alguna
anticipació que pertangués a avança-
ment de la dita obra, que s’hagués de
fer a criteri dels quatre damunt dits
o de la major part o, almenys, dels
tres, així com en semblant cas és
prescrit el dit criteri en les altres co-
ses damunt dites.”
Del text anterior es dedueix que el
retaule contractat devia tenir una cer-
ta semblança de forma i mides a un
que es va fer per a la mateixa Seu en
època posterior: al de la Santíssima
Trinitat. Al contracte, els germans
Serra devien adjuntar-hi per als con-
fares, una traça o dibuix del projec-
te, perquè en el text transcrit se’n
parla i s’hi fa al·lusió a una creu i una
tau dibuixades per indicar alguns de-
talls.
Una trentena d’anys més tard, al 6
d’octubre de 1393, els quatrers de la
mateixa confraria van encarregar a
Pere d’Arguaina, pintor de Barcelona,
l’enguixar i pintar les parets de la ca-
pella amb unes cortines simulades on
hi haguessin fullatges de diversos co-
lors. El preu estipulat va ser de setze
florins d’or d’Aragó, dels quals el pin-
tor va fer àpoca de la meitat el ma-
teix dia.2
El retaule probablement va ser cre-
mat en l’incendi provocat a la Seu
l’any 1714, durant un lamentable
episodi de la guerra de Successió i va
ser substituït al mateix segle XVIII per
un altre, barroc, que va durar fins a
la nefasta revolució del 1936.
NOTES:
1. Arxiu Històric Comarcal de Manresa,
Fons Notarial, Eclesiàstics D-46, a 5 de
febrer de 1363.
2. Ídem, Fons Notarial, m. 53, a la referida
data.
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Vista de la Seu de Manresa
des del pont Vell.
